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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Praktijkbemestingsproeven bij platglaskomkommers in verband met het 
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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk. 
PRACfIJKBBMBSTCTGSPROEVEF BIJ PLATGLASKOMKCMMEB.S TS VERBAND MET HET OPTREDEN 
VAN WAMLEURIQHEID. 1953. 
Onder wankleurigheid "bij platglaskomkommers verstaan we de lichtgroene soms 
geelwitte vlekken, welke voorkomen op de komkommers, die in de zomermaanden 
van een ogenschijnlijk normaal groeiend gewas worden geoogst. 
Teneinde na te gaan in hoeverre de "bemesting invloed op de wankleurigheid 
uitoefent, werden op de ondervolgende bedrijven bemestingsproeven genomem 
W. ïïowé, Jaagpad 81, Bijswijk. 
Wed. Droppert, Haantje 34, Delft. 
Voor analyse van de gronden en proefschema's zie bijlage I. 
Het gebruikte ras was Perfecta van lijk Zwaan (geënte planten). 
Op beide bedrijven is afhankelijk van de groei bijgemest met stikstof. De 
vakjes waar vooraf veel stikstof was gegeven, zijn extra met stikstof bijge­
mest. 
Op beide bedrijven is de groei van het gewas goed geweest. 
Door ass* de Kleine zijn oogstgegevens verzameld (zie bijlage Ii). In de ondea 
volgende tabellen zijn deze gegevens samengevat. 
W, KoW(S, Jaagpad 81, Bijfceri jk 
Groep Veel S Weinig $ ! Veel P : Weinig P Veel Mg Weinig Mn 





6.4 | 5.0 j 5.9 i 4.7 
8.4 ; 8.8 ! 8*5 8*8 
6*2 
8gf 
Wed. Droppert, laantje 34» Delft 
Groep Veel H Weinig IT I Veel P < Weinig P Veel Mg en Mn Weinig Mg en Ma 
A 26.4 27.2 ! 2?.7 ' 25.9 j 25.9 27^7 
B 5.1 6.6 ! 6.8 j 4.9 j 5.0 6.7 
C 8.8 8.5 : 8.5 ; 8.8 1 8.8 8.5 
A » het gemiddelde aantal geoogste komkommers per raam. 
B » het gemiddelde aantal vruchten met gele vlekken en gele nekken. 
C » het gemiddeld cijfer voor de kleur van de geoogste vruchten. 
10 is geheel groen en 0 is geheel geel. 
Verder zijn per oogstdatum tegenover elkaar uitgdzet het aantal vruchten en 
de kleurwaardering (zie bijlage III-Vi). in alle 4 deze grafieken komt dui­
delijk naar voren, dat "bij een grote oogst de kleur minder wordt. 
Samenvatting» 
Uit deze proef is gebleken, dat hoe meer komkommers worden geoogst, hoe min 
der de kleur wordt» Hieruit volgt, dat de mestgiften, die d© oogst hebben ver­
laagd, een gunstige invloed hebben uitgeoefend op de kleur» Veel stikstof 
heeft in beide gevallen iets minder komkommers gpgeleverd met een betere kleur 
Veel fosfor gaf in het ene geval meer en in het andere geval minder komkom­
mers met een mindere resp. betere kleur. Veel magnesium en veel magnesium 
plus mangaan gaven iets minder komkommers met een betere kleur. 
0»M. 
De proefnemer, 
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Droppert I 9.1 0.12 6.6 0.015 0.11 4.6 10*«0 1218 75 1.0 0.1 0.3 
W, Now# I 10.0 4.00 7.3 0.003 0.11 2.7 2.5 5.8 70 3.0 0.3 0.0 
Proefsehema van Wed« Droppert« 
2x2 ramen buiten de proef. 
6x2 tt 2 kg zwavelzure ammoniak + 0 kg super + 0 kg magnesium sulfaat + 0 * :g mangaansi 
6x2 ri 2 tt tt «i tt 1 h n «t /2 M it "1/4 tt tt 
6x2 « 1 tt it n R 0 « tt tt 0 w n "0 tt n 
6x2 tt 1 » tl tt tt 1 n n «t/2 " n "1/4 h tt 
6x2 tt 1 h h w tt 1 m tt tt 0 »  « « 0 tt h 
6x2 n 1 h » tt tt 0 n tt »1/2 * n "1/4 tt n 
6x2 H 2 tt t* h tt 1 tt tt H Q  H tt • i  M N 
6x2 M 2 tt M « tt 0 n M »1/2 » n "I/4 tt » 
2x2 tt huiten de proef 
Proefsehema van ï ï. SowS, 
2x2 ramen buiten de proef 
6x2 tt 1 kg zwavelzure ammoniak + 0 kg super -i- 0 kg magnesium sulfaat 
6x2 •i 1 tt tt « tt 2 tt M »  t M n 
6x2 tt 2 tt tt tt tt 0 n tt «0 " n 
6x2 n 2 h tl » tt 2 » tt « 1  »  tt 
6x2 tt 1 h it tt tt 2 tt tt w 0 tt ti 
6x2 « 1 n tt tt tt 0 tt tt m 1 tt tt 
6x2 tt 2 tt M n tt 2 w It « 0 * tt 
6x2 tt 2 » tl h II 0 tt It tt 1 n tt 
3x2 tt buiten de proef 
Bijlage ïï. 
Wed. Droppart. 
Achterkant van de rij 
! 
Voorkant van de rij ! Gemiddelde van de voor- en 
; achterkant van de rij 
A B C A B C I A B 0 
1 26.7 3.5 9.1 28.2 3.2 9.2 I 27.5 3.4 9.2 
2 28.7 5.0 8.6 ; 26.2 4.8 9.1 27.5 4.9 8.9 
3 25*7 7.5 8.5 29*7 6,2 8.7 27.7 6.9 8*4 
4 30fO 7.5 8.3 ! 25.5 4.5 8.9 27.8 6.0 8.6 
5 28.7 8.2 8.1 | 27.5 7.3 8.3 28.1 7.8 8.2 
6 25.7 5.8 8.4 I 24.5 5.3 8.7 25.1 5.6 8.6 
7 29.2 9.5 8.2 ; 25.8 7.5 8.0 ; 27.5 8.5 8.1 
8i 22.8 i 2.7 9.0 23.7 4.2 
8.8 ! 23.3 3.5 8.9 
W. NovrÄ. 
Voorkant van de rij ; Achterkant van de rij Gemiddelde van de voor- en 
\\ i * achterkant van de rij 
A B C ! A B « I A 3 c 
1 28.5 11.0 i 7.5 I 26.5 10.3 T.T i 27.5 10.7 7.6 
2 26.0 5*2 I 8^5 ; 26.8 4.2 9.1 : 26.4 4.7 8.8 
3 29.3 5.5 • | 8.4 i 24*3 4*7 8.7 | 26.8 5.1 8*6 
4 26.5 7.7 8.3 | 23.8 4.8 8.7 ; 25.2 6.3 8.5 
5 31.2 6.5 i 8.6 j 26.3 3.5 8.8 ! 28.8 5.t> 8.7 
6 30.8 5.0 Î 8.6 : 26.5 5.3 8.6 ! 28.7 5*2 8.6 
7 j 28 . 7 5.2 ' 8.7 ' 22.2 3.2 9.2 i 25.4 4*2 9.0 
8 S 26.7 3.5 9.4 23.3 1.8 9.3 25.0 a.7 9.4 
aantal geoogste vruchten per raam. 
aantal met gele nekken of gele vlekken 
algemeen cijfer voor de kleur. 
